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Marsbee
• one payload module
• GNC and data transmission
Rover
• recharge station
• sensor module unit
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a) Large vacuum chamber and students b) Setup inside the chamber c) Flapping angle at 3,000 m
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nΖ sin 4πft( ) ~ n
-1
Pflap,inertial, f = 8π3I yy ,w0Γfnsin 4πft( ) ~ n
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k−1∏ }p(z |rk+ ,Xt )Pk− ,
Pk
− = P(rk | X1:t−1,Z1:t−1) Pk
− = 1− Pk−
P(r0 | X1:t−1,Z1:t−1) = P(rnr+1 | X1:t−1,Z1:t−1) = 1 p(z |r(nr+1)+ ,Xt )
 O

H (P(mi )) = −P(mi ) logP(mi )− P(mi ) logP(mi )
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